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Abbildung 1: Prozesslogik des Beratungsgesprächs (nach Bürgi/Eberhart, 2006, S. 33) 
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5.2 Lernberatung im Fach Kunstpädagogik
5.2.1 Rekonstruktion des Interaktions- und Interventionsmusters
Abbildung 2: Textporträt 
MAX QDA Kunstpädagogik
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5.3 Lernberatung im Fach Mathematikdidaktik
5.3.1 Rekonstruktion des Interaktions- und Interventionsmusters
Abbildung 3: Textporträt MAXQDA 
Lernberatung Mathematikdidaktik
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